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Prof. Dr.-Ing. habil. GERHARD BURKHARDT
Anmerkungen des letzten,
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2.5 Das Arbeitsumfeld des Bauleiters
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3.1 Das erste M steht für Material, Baumaterialien und Bauhilfsstoffe.
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